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KOMPIEKS Suk, m UNIMAS syap Januari lalu dan diserahkan keoada pihak university semalam. 
Kompleks Sukan UNIMAS sedia latih atlit 
S ANIARAIIAN: Kompleks Su- kan Universiti Malaysia Sara- 
wak (UNIMAS) yang dibina meng- 
gunakan peruntukan Kerajaan Pu- 
sat RM43 juta siap Januari lalu dan 
diserah secara rasmi kepada uni- 
versiti itu, semalam. 
Timbalan Naib Canselor (Hal Eh- 
wal Pelajar dan Alumni) UNIMAS, 
Prof Mohd Fadzil Abdul Rahman 
secara simbolik menerima kunci 
kompleks itu yang diserahkan Pe- 
ngarah Urusan Negajaya Construc- 
tion & Engineering Sdn Bhd, Dynna 
Catallina, selaku pemaju. 
Aengan keluasan 22 hektar, kom- 
pleks yang mula dibina Disember 
2008 dilengkapi stadium terbuka bo- 
leh menampung 5,000 penonton, 
dua stadium tertutup bagi sukan 
futsal, badminton serta skuasy ser- 
ta kolam renang saiz olimpik. 
la juga menempatkan antaranya 
tiga padang bola, satu padang ragbi, 
empat gelanggang bola tampar, em- 
pat gelanggang sepak takraw dan 
dua gelanggang bola keranjang. 
Mohd Fadzil berkata, kompleks 
sukan serba lengkap itu dapat me- 
ningkatkan usaha melahirkan se- 
ramai mungkin atlit di kalangan 
pelajar universiti dan mahu Unit 
Sukan UNIMAS mula melahirkan 
atlit terbaik. 
Stadium terbuka di situ mem- 
punyai trek dan padang bola me- 
ngikut piawaian antarabangsa dan 
boleh menjadi tempat atlit olahraga 
berlatih. Majlis Sukan Negeri 
(MSN) Sarawak juga berminat 
menggunakan kemudahan di situ 
bagi melatih atlit tempatan. 
Kompleks turut dipilih sebagai 
lokasi Kejohanan Majlis Sukan Ma- 
laysia Fasa 1 pada April depan, 
Sukan Bomba Malaysia pada Julai 
dan Kejohanan Sukan Staf IPT-IPT 
Borneo pada Oktober. 
